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命」を阻止するためには、広場に民衆を集まらせない、群衆を座り込みさせないということである。そ ため、ウズベキスタンやアルメニアでは不穏なときには広場 閉鎖する動き、アゼルバイジャン 座ろ してい 活動家 ち いると警官が警棒で叩いて立たせたり、放水車を使ってその場から排除したりする動きなどが見られる。
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ハーバード大学を卒業した学生もいたため、米国も激し
い批判をしている。
	
（ひろせ・ようこ／慶應義塾大学総合政策学部）
